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Oma lõputööks valisin ma Viljandimaa rahvamuusikute ja kapellide päeva korraldamise. Üks 
põhjuseid, miks ma just selle sündmuse valisin, oli Saarepeedi rahvamajas kapell tegutsema saada. 
Minu andmetel ei olnud Saarepeedi rahvamaja ajaloos senini ükski kollektiiv senini rahvamuusikat 
mänginud.  
 
Kapelli kokkupanemise ajend tuli omakorda vallavanema pakkumisest - kuna Saarepeedi rahvamaja 
keldrikorruse renoveerimise projektist jäi rahasid üle, otsustasime need suunata rahvamajale 
korralike pillide soetamiseks. 2011. aasta kevadel võtsin hinnapakkumised kolmelt erinevalt 
pakkujalt ning sama aasta oktoobris olid pillid juba olemas. Tellitud sai akordion, kontrabass, 
kannel, basskitarr, akustiline kitarr, trummide komplekt ja lisaks veel korralik heli- ja valgustehnika. 
Jäi üle vaid huvilised kokku kutsuda ja Saarepeedi kapell võiski alustada. 
 
Kolmandaks, kuigi kõige tähtsamaks põhjuseks oli aga asjaolu, et rahvamuusika mängimine on 
tänapäeva kiires ja kaasaegses ühiskonnas pisut hääbuma hakanud. Kui varasematel aegadel oli igas 
külas olemas oma pilli- ja laulumees, siis praeguse aja kohta see kahjuks enam nii ei ole. Miks see 
nii on, ei oskagi öelda, kas meie esiisad ei ole pillimängimist õpetanud oma järeltulevatele põlvedele 
või puudub naturaalpilli mängimise vastu tänapäeval huvi. Viljandi maakonnas teadaolevalt 
tegutsevaid kapelle võib ühe käe sõrmedel üles lugeda.  
 
Antud sündmuse korraldamise ajend oli tõukeks luua üks hästi toimiv ja tegutsev rahvamuusika 
kapell Maakonda juurde. Tahaks loota, et selline sündmus on ajendiks ja motivaatoriks veel teistegi 
rahvamuusika kapellide loomisel ning et seeläbi saamegi hoida ja edasi kanda rahvamuusika ja 
pillimängimise oskusi ning traditsioone. 
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Käesolev töö koosneb 4 peatükist. Esimeses peatükis kirjeldan hetkeolukorda valla kultuurielus, 
teises iseloomustan põgusalt Saarepeedi rahvamaja struktuuri ja huvitegevusi, kolmandas seletan 
lahti käesolevas töös kasutatud peamised mõisted. Neljas peatükk kirjeldab pikemalt minu lõputöö 
ehk Viljandimaa rahvamuusikute ja kapellide päeva taustast ja korraldusprotsessist. Töö viimase 





1.  HETKEOLUKORD VALLA KULTUURIELUS 
 
Saarepeedi vald asub Viljandist 9 km kirde suunas. Vallas on 12 küla ja 1245 elanikku. Saarepeedi 
vald on maakonna üks väiksemaid valdu ja hetkel käivad ka läbirääkimised valdade ühinemisest.  
(Saarepeedi valla kodulehekülg) 
 
Aastatel 1993 -1995 ei olnud Saarepeedil rahvamaja juhatajat. Asjaolude sunnil müüdi siis 
rahvamaja erafirmale, kuid tänu vallajuhtide õigetele otsustele osteti rahvamaja vallale tagasi. 
Aastate lõikes vahetusid rahvamajal juhatajad ja järjepidev tegevus puudus. 
 
Alates 2007. aastast on tunda huvitegevuse ja isetegevuse hoogustumist ning vallainimeste huvi 
osaleda rahvamaja tegevustes on kasvanud. 
 
Saarepeedi valla kultuuriedasikandjateks on: Saarepeedi Rahvamaja, Saarepeedi Kool- Lasteaed, 
Saarepeedi raamatukogu, Karula raamatukogu, Noortetuba „Snak“, Eakate klubi „Linda“ ja  valla 
külaseltsingud- aktiivsemad neist on Moori ja Karula külaseltsing. (Saarepeedi Rahvamaja 
arengukava 2011- 2016) 
 
Väljavõte 14.01.2011 Saarepeedi vallavolikogu poolt määrusega 28 kinnitatud Saarepeedi valla 
arengukavast 2011 – 2018: 
 
5.1 Kujundada Saarepeedi vallast omanäoliste kultuuri- ja spordiüritustega ning kultuurilembeste 
elanikega vald ning luua vallas tingimused ja võimalused osaleda elanikel ringide töös 
vastavalt oma huvidele ja võimetele. 
5.2 Jätkata valla traditsiooniliste või  populaarsust koguvate kultuuri –ja spordiürituste 
korraldamist ja toetamist: 
“Kuldse käbi ja kännu“ reesõiduvõistlus; 
 Naabrimeeste- ja naiste korvpalliturniirid ja vallasisesed korvpallivõistlused; 
 Valla külade päevad 
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 Perepäevad 
 Osaleda Eesti valdade suvistel ja talvistel spordimängudel 
 
5.3    Saarepeedi karjääri baasil planeerida ja välja ehitada puhke- ja spordikompleks koos 












2. SAAREPEEDI RAHVAMAJA  
2.1 Iseloomustus ja struktuur 
 
Saarepeedi rahvamaja valmis 1970. aastal koos kolhoosi keskuse ruumidega. Tollal oli maja suur ja 
moodne üle kogu Viljandi rajooni. Lisaks kultuuri ja isetegevusele oli ka kino vaatamise võimalus. 
Saarepeedi rahvamaja on hästi säilinud tänu korralikule remondile, kuigi on veel palju teha. 
Saarepeedi rahvamaja on munitsipaalomandis ja Saarepeedi valla allasutus. Rahvamajal on oma 
äriregistrikood ning olemas täieõiguslik staatus. Rahvamajaga ühes majas on teisel korrusel 
vallavalitsus ja raamatukogu. Kauplus asub maja vasakus tiivas. Hetkel käib maja keldrikorruse 
ruumide väljaehitamine jõusaaliks ja huviringide ruumideks. Rahvamaja suurt saali kasutatakse 
tööpäevadel Saarepeedi Kooli võimlana ja õhtuti korvpalli ja võrkpalli treeninguteks ning 
huviringide tööks. Rahvamajal on veel kaks väiksemat saali, kus ühes tegutseb noorteklubi ja teises 
teeme näitusi ja korraldame koolitusi ning muid kokkusaamisi. Majas on olemas söökla ruumid, kus 
käib koos eakate klubi, kuid reaalne toitlustamisvõimalus puudub. (Saarepeedi Rahvamaja 
kodulehekülg) 
 
Saarepeedi rahvamajas toimub põhitegevus septembrist – juunini, mil toimivad erinevad 
isetegevusringid. Augustis toimub valla külade päev, mida aitan korraldada mina kui rahvamaja 
juhataja. Rahvamajas on kaks alalist töötajat -  juhataja ja koristaja. Lepingutega tööl on kuus 
ringijuhendajat, noortejuhendaja ja eakate klubi juhendaja. Koostöö maja siseselt sujub hästi, kuigi 
tihti pean juhatajana üksi tähtsaid otsuseid langetama, sest alati ei ole kellegagi läbi arutada ega nõu 
küsida - ringijuhendajad on majas ainult teatud kellaaegadel ja päevadel. Vajadus lisainimese järele 
on suur, kasvõi suurema sündmuse ettevalmistamisel või ise puhkusel olles. Probleeme valmistab  
ka helitehniku puudumine, konkreetseks sündmuseks kutsun tavaliselt tuttava noormehe, kuid iga 
kord ei saa ta tulla. 
 
Väikesel vallal  kultuurinõunikku ei ole ja kõiki valla sündmusi korraldan mina kui rahvamaja 
juhataja. Korraldan üldjuhul ühe suurema sündmuse kuus. Valla kultuuritöötajana pean olema nii 
administraator, projektijuht, kunstiline juht kui ka koristaja- kõik ühes isikus. On hea, kui 
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omavalitsused toetavad kohaliku rahvakultuuri, sest rahvakultuuri kaudu on võimalik tutvustada 
oma piirkonda, oma valda. 
 
Ise tantsin kohalikus rahvatantsurühmas ja laulan ansamblis. Maakonda esindama ja üle-eestilistele 
sündmustele lähme ikka minu kui rahvamaja juhataja initsiatiivil. Ka festivalidele väljaspool Eestit 
minnakse esindama rahvamaja juhataja eestvedamisel. 
 
2.2 Rahvamaja huvirühmad seisuga 01.01.2012 
 
Segaansambel „Rukkilill“ ( aastast 1985), 8 naist ja 2 meest 
Rahvatantsurühm „Udusõlg“ (aastast 2009), 14 naist 
Rahvamuusika ansambel  (sügis 2011), 5 meest ja 1 naine 
Laste lauluring ( aastast 2009 ), 15 last 
Noorte tantsuring ( aastast 2008 ), 8  last 
Käsitöö ja kunstiring ( aastast 2007), osalejaid 5 -10 
Noorte võrkpall ( aastast 2007), osalejaid 10 
Näitering ( aastast 2008), projektipõhine 
Noorteklubi „SNAK“ ( aastast 2003), liikmeid 25 
Eakate klubi „Linda“ ( aastast 2004), liikmeid 35 (Saarepeedi Rahvamaja arengukava 2011- 
2016) 
 
2.3 Traditsioonilised sündmused. 
 
Traditsioonilised üritused ja sündmused, mida rahvamaja vallas korraldab: 
Vabariigi aastapäeva tähistamine, kontsertaktus (rahvamaja poolt ellu kutsutud) 
Vastlapäev „Kuldne käbi ja känd“ reesõiduvõistlus ( oli kunagi traditsiooniline, nüüd uuesti ellu 
kutsutud) 
Naistepäeva tähistamine ( rahvamaja poolt ellu kutsutud) 
Naljaõhtu aprillis (rahvamaja poolt ellu kutsutud) 
Volbridisko laululaval ( esimest korda 30. aprill 2012) 
Emadepäeva kontsert ( rahvamaja poolt ellu kutsutud) 
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Valla jaanituli ja valla spordipäev 
Valla küladepäev 
Lastele suvelõpupidu koos batuudi, seiklusraja ja öökinoga (rahvamaja poolt ellu kutsutud) 
Eakate päeva tähistamine (rahvamaja poolt ellu kutsutud) 
Hooaja alguse avapidu (rahvamaja poolt ellu kutsutud) 
Hingedepäeva kontsert (rahvamaja poolt ellu kutsutud) 
Perepäev 
Laste jõulud rahvamajas, etenduse ja töötubadega ( rahvamaja polt ellu kutsutud) 
Valla jõulupidu 
Eakate jõulupidu ( Saarepeedi valla kultuuri ja spordikalender 2012) 
 
Üha enam soovitakse maakonna sündmusi Saarepeedi rahvamajas korraldada, kuna on pakkuda 
võimalusterohket suurt saali ja head pererahvast. Käesoleval aastal on Saarepeedi rahvamajas  
toimunud järgmised Viljandi maakonna sündmused: 11. veebruaril Viljandi maakonna tantsupäevad, 
15. aprillil Viljandi maakonna tervisepäev, 21. aprillil Viljandi maakonna koorilauljate jätkupidu ja 






3. MÕISTETE SELGITUSED 
 
Kultuurivaldkonnas on samuti palju ühtlustamatuid termineid. Nii on ka rahvamuusikat ja sellega 
seonduvat lahti mõtestatud erinevalt. 
 
T. Särg ja K. Ilmjärv on oma 2009. aastal ilmunud artiklis toonud rahvamuusika ja pillimängu 
mõisted alljärgnevalt: 
 
Rahvamuusika on mingis inimrühmas kasutusel olev muusika, mis ei kuulu professionaalse 
muusika valda. See on osa folkloorist. Rahvamuusika hulka kuuluvad laul ja pillimuusika, sellega 
on tihedalt seotud tants. 
 
Rahvalikku muusikat luuakse, muudetakse ja kohandatakse olukorra vajaduste kohaselt, 
rahvalauludel ega pillilugudel ei ole harilikult kindlaks määratud kohustusliku kuju. 
 
Pillimäng on ürgne nähtus, mis on lahutamatult seotud inimkultuuri eri vajadustega. Pillide 




   ●   spetsiaalselt musitseerimiseks valmistatud esemed 
 inimese kehapillid ( käteplaks, vilistamine, põsepill) 
 ürgsed heliriistad, mis on olnud praktilises kasutuses ( lokud, käristid) 
 
Pillimees mängib enamasti üksida, pidudel, pulmas, kiigeplatsil, suurem osa repertuaarist 
moodustab rahvalik muusika kui ka rahvamuusika. 
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Rahvalaulik või pillimees loob oma mälu, isikupärase loomisvõime ja kuulajate ootuste põhjal 
muusika iga kord uuesti. 
 
Pillimäng või külakapell 
Igor Tõnurist oma raamatus “Pillid ja pillimäng eesti külades“, leiab, et pole isegi koosmängu 
tähistavat rahvapärast terminit. Kuigi  koosmängu hakati harrastama paarsada aastat tagasi, kuid 
olemasolevail andmeil pole see kuigi üldiseks tavaks saanud. Samuti mainib ta, et koosmäng teiste 
pillimeestega on juba juhuslikumat laadi ja leidis enamasti aset niisugustel üritustel, kus juhtusid 
kokku mitu pillimeest (näit. pulmas, kõrtsis, simmanil). On teateid, et isegi sellisel juhul mängitud 




Koosmängu hakati Eestis laiemalt harrastama uuema muusika leviku tõttu 19. sajandil. Varasemal 
ajal mängiti kokku vaid torupilli ja viiulit või kahte viiulit. 19. ja 20. sajandil oli levinud viiul ja 
kandle koosmäng, vahel lisandus lõõtspill. Mitme viisipilli koosmängimine mõjutas ka muusikalist 
mõtlemist- senisest olulisemaks muutusid täpsed helikõrgused, nendel põhinevad kooskõlad ja 










Viljandimaal on välja kujunenud erinevate žanripäevade korraldamine. Erinevaid žanripäevi 
püütakse korraldada igal aastal Viljandimaa erinevates kultuuriasutustes.  
 
Rahvamuusikute ja kapellide päevi on korraldanud aastatel 2007 – 2010 Märt Tomp ja Tarvastu 
vallavalitsus. (Viljandimaa kultuuri-, noorsoo- ja spordikalendrid 2007-2010) 
2011. aastal korraldati sündmus Kolga–Jaani rahvamajas Hovard Nurme eestvedamisel ning tänavu 
2012. aastal Saarepeedi rahvamajas minu, Ille Mirka eestvedamisel.  
 
Kurb on tõdeda, et puudub žanripäevade kroonika. Tausta uurides, sain teada, et rahvamuusikuid 
ongi maakonnas vähe. Kes võtab selle korraldada, kui  rahvamajas ei ole  rahvamuusika ansamblit? 
Nii on Märt Tomp seda teinud neli aastat järjest, kuna on ise pillimängija ja Hovard Nurme, kelle 
rahvamajas tegutseb  rahvamuusika ansambel „Tontar“. 
 
Käesoleval aastal Saarepeedi rahvamajas minu kui rahvamaja juhataja eestvedamisel ning asjaolude 
kokkulangemisel, sai ka Saarepeedi rahvamuusika ansambel endale jalad alla. 
 
Viljandimaad katab 30 kultuuri-, rahva, - küla ja seltsimajade optimaalne võrgustik. (Viljandi 
Maavalitsuse kodulehekülg) 
Kuid nendes tegutsevaid rahvamuusika ansambleid, kapelle, orkestreid - kuidas keegi ennast 







Viljandimaa rahvamuusikute ja kapellide päeva põhieesmärgiks on pakkuda esinemisvõimalust 
Viljandimaal tegutsevatele rahvamuusikat harrastavatele kollektiividele ja pillimeestele. 
 
Alaeesmärgid: 
 luua uued väljakutsed kollektiividele 
 parandada ja luua omavahelisi suhteid 
 võimalused enese tutvustamiseks 
 uued koostöövõimalused 
 rahvamuusika traditsioonide kestmajäämine 




Viljandimaa rahvamuusikute ja kapellide päevast võtavad osa Viljandi maakonna kollektiivid ja 
üksikud pillimehed. Sidusgrupi ehk publiku moodustavad osalejate sõbrad ja tuttavad ning kontserdi 




Üritust korraldav kultuuriorganisatsioon peab tagama selle, et informatsioon toimuva kohta oleks 
sobival kujul sobivas kohas. Siin tulevad tänapäeval appi internet ja e-post. Kui vajalik info on 
jõudnud tarbijani, siis tegelikult mõjutavad tema valikut tihtipeale erinevad tegurid. Lisaks kunsti 
kvaliteedile võivad selleks olla toimumiskoha sobivus, parkimisvõimaluste olemasolu, kohvik/baar 
jne. Kindlasti on vaja anda infot kultuuriürituse toimumisaja, - koha ja programmi kohta ning teiste 
pakutavate hüvede kohta. (Kolb 2005, lk 78-80) 
 
Kuna Viljandimaa rahvamuusikute ja kapellide päevast võtavad enamasti osa eakad inimesed, siis 
kasutasin mitut teavitamise võimalust, ka suusõnalist reklaami. Mugavam ja kiireim on kindlasti e- 
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post, mida kasutasin. Lisaks saatsin kollektiividele noodid, registreerimisankeedi ja päeva kutse ka 
posti teel. 
 
4.4.1 Info edastamine rahvamuusikutele ja kapellidele ning publikule 
 
Rahvakultuuri Arendus- ja Koolituskeskuse andmebaasist otsisin välja Viljandimaal tegutsevad 
rahvamuusikud. Sain sealt kontaktandmed, et väljastada juhendajatele kutse ja informatsioon 
toimuvast sündmusest. Lisaks saatsin info Viljandimaa kultuuritöötajate mailidele 
kultuur@viljandimaa.ee listi kaudu. Tagades seega kõigile end kusagil üles märkinud rahvamuusika 
harrastajatele info kättesaadavuse võimaluse. 
 
Samuti edastasin info kultuuritöötajatele igakuulistel kokkusaamistel Viljandimaa Omavalitsuste 
Liidus. 
 
Registreerimisankeedi (vt lisa 1)  saatsin juhendajatele laiali 28. veebruaril 2012. Nädal hiljem 
saatsin ka väljavalitud lugude noodid, mis olid vajalikud  koondorkestriga koosmängimiseks. 
 
Nädal enne sündmuse algust, võtsin kõigile saadetud rahvamuusika kollektiivide juhendajatega 
ühendust, et veenduda kollektiivide võimalikus kohaletulekus. 
 
Maakonna ajalehes Sakala avaldasin kuulutuse kõikidele kodanikele ja rahvamuusika harrastajatele. 
(vt plakatit lisa 2). Samuti kuulutasin kohalikus vallalehes „Saarepeedi sõnumid“ (vt lisa  











4.5 Meeskond ja ülesanded 
 
Kui inimesed ei tea, kuhu nad peavad jõudma ja miks nad üldse midagi teevad, on keeruline midagi 
saavutada. Peamine, mida projektijuhilt eeldatakse, on iseseisvus. Projektijuht ei vastuta mitte ainult 
enda tegude, vaid kogu oma meeskonna liikmete eest. Positiivne on ka see, et projektijuht saab oma 
meeskonna ise valida. Loomulikult ei ole kõigis organisatsioonides see põhimõte rakendatav, aga 
kus võimalik, seal võiks arvestada, et projektijuhi enda kokkupandud meeskond on sageli 
efektiivsem kui käsu korras moodustatud töörühm. (Lees 2007, lk 95-99) 
 
Viljandimaa rahvamuusikute ja kapellide päeva organiseerimine on maakondlik sündmus,  mille 
tarvis projektijuhina moodustasin meeskonna. Saarepeedi rahvamajas olen ka eelnevalt kokku 
puudutud maakonna sündmuste organiseerimisega, seega ei olnud meeskonna liikmeid raske valida. 
 
Meeskonna liikmed: 
Karmen Roos- hetkel lapsega kodune. Ta on  aktiivne valla volikogu kultuurikomisjoni liige. On 
rahvamaja juhataja abiline ja saab hakkama kõigega. Osaleb sündmuste kavade ja stsenaariumide 
koostamise protsessis. Aitab rahvamajas ette valmistada kohvikõhtu laudasid, näitusi üles panna, 
tantsuõhtutel pileteid müüa jpm. 
 
Teivi Toomsalu- põhikohaga tööl Saarepeedi rahvamaja koristajana. Lisaks tegeleb ta ruumide 
kujundamise ja toitlustuse korraldamisega. 
 
Lauri Aavik- õpib Tartus Maaülikoolis magistriõppes ja vabal ajal on rahvamaja helitehnik ning 
pillimees. Tema vastutusel on rahvamaja sündmuste ettevalmistamise tehniline pool. 
 
Gerli Sandermat- rahvatantsuringi juhendaja Saarepeedi rahvamajas. Tema vastutusel on uute 
tantsude selgeks õpetamine ja rahvatantsunaiste edukas esinemine valla ja maakonna sündmustel 
ning rahvatantsu festivalidel väljaspool Eestit. 
 
Margo Paju- kaamera ja video eest vastutav, kutsutud oma tehnikaga antud sündmusest 
jäädvustama. Millest hiljem kollektiividele DVD teha. 
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Vello Ainsalu- rahvamuusika orkestri „Lustipill“ juhendaja, kutsutud rahvamuusika ja kapellide 
päeva koondorkestri dirigendiks. 
 
Ants Taul- torupillimängija, kutsutud rahvamuusika ja kapellide päeva konferensjeeks. 
 
Alljärgnevas tabelis annan ülevaaate meeskonnast ja nende ülesannetest. 












Projekti eelarve haldamine 







Kava ja stsenaariumi koostamine 
Esinemispäeva ajagraafiku paikapanek 







Lava ja saali kujundus 
Kohvilaua ettevalmistus 








Tantsude õppimine vahepaladeks 
Rahvamuusika orkestri ja  






Helitehnika ülespanek ja mahavõtmine 
Sündmuse helindamine 
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 Sündmuse jäädvustamine 















Tabel 1. Projekti meeskond ja ülesanded 
 
Sündmuse ettevalmistamisel aitasid vabatahtlikult kaasa veel: 
Jüri Kobin- majandusmees, kes lauad ja toolid saalis paika pani. 
Annika Mätas- sündmuse päeval laudade katmine ja pärast koristamine. 
 
 
4.7 Sündmuse sisu ja osalejad 
 
Antud töös kirjeldatud sündmus on oluline selleks, et Viljandimaal ei hääbuks pillimängimise 
traditsioonid. Ja olemasolevad pillimehed saaksid oma tegudele innustust ning tooks pillimeeste 
ridadesse juurde uusi tegijaid. 
 
Olukord rahvamuusikutega on Viljandimaal kurb, kuna neid on piinlikult vähe. Sama võib öelda  
Saarepeedi valla kohta, sest siiani ei olnud ka Saarepeedi rahvamajas rahvapilli ansamblit. Seega 
võib öelda, et antud sündmus sai tõukeks oma küla pillihuvilised mehed kokku kutsuda ja pilli 
mängima panna. Nende otsingul selgus, et Saarepeedi vallas on küll mitmeid pillimehi, kuid nad 
mängivad kodus oma lõbuks ega ole nõus tulema rahva ette mängima. Pillimängimise oskused on 
nad omandanud iseõppimise teel ning vanus ja tervis ei lase sellest enam rõõmu tunda. Õnneks 
suusõnalist levitamist ja tutvusi ära kasutades õnnestus ka kohalik kapell kokku panna.  
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Antud sündmusele aitas välja valida lood ja noodid Vello Ainsalu. Kuna ma ise ei ole 
muusikainimene,  konsulteerisin pidevalt Saarepeedi kapelli juhendaja Arvi Vahkaliga. 
 
Sündmuse nimest „Viljandimaa rahvamuusikute ja kapellide päevad“ võime aru saada erinevalt. Kas 
on mõeldud ainult rahvamuusikutele või ka pealtvaatajatele ja kuulajatele. Avalikkusele mõeldud 
kuulutusel on publikule kellaegadega päevakava. Sündmuse esimeses pooles said kokku  kapellid ja 
üksikud pillimehed, et koosmängu harjutada kohapeal. Ja sündmuse teises pooles toimus  
pillimeeste esinemine publikule ja simman. 
 
Rahvamuusikutele ja kapellidele saadeti kutse ja noodid koosmängimiseks. Sündmusele 
registreerituid kapelle oli 6 ja üksikuid rahvamuusikuid 3 pillimeest ja 1 - naine. Alljärgnevast 




















37. a. Mängivad 
rahvamuusikat ja 
rahvaliku muusikat 
Raimond Valgrest kuni 
džässini välja. 
Harjutame 1 kord 
nädalas, esineme 
järjekindlat Viljandi 
Represseeritute klubis ja 



















Lätis ja Soomes. 




4. a. 23. aprillil saab selles 
kooseisus mängitud neli 
aastat. Eelmisest 
kapellist alles laulja 
Toomas ja 
kandlemängija Toivo. 
Uued liikmed viiuldaja 
Gajane ja tema vend 
Karen. Käime koos 













Kus pidu peetakse, seal 
kohata võib meid. 
Käime mängimas nii siin 











tunneb mõni mees väga 
hästi, teisel läheb aega 
õppimisega. Arvi ja 
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Rein õpetajad. Arvo 
kiire õppija ja kapelli 
hing. Andekas Marek 








Kärstna vald  Tulevad kokku ja 
musitseerivad, kindlat 
tegevusplaani ei ole. 







    
Tabel 2. Rahvamuusikute ja kapellide nimekiri 
 
Kokku kohaletulnuid pillimehi 38, plaanitust kaks pillimeest isegi rohkem. Lõõtsameestest Jaak 
Anderson ja Rein Pärkma ei teadnud ma seni midagi. Sellised toredad üllatajad on ainult teretulnud 
antud sündmusele. 
 
4.8 Tööprotsessi planeerimine ja ettevalmistus 
 
Erinevad žanripäevad Viljandimaal toimuvad jaanuari kuust kuni juuni kuuni välja. 
Kõige parem aeg on tubaste tegevuste jaoks siis, kui aia ja põllutöö hooaeg ei ole veel pihta 
hakanud. 
Viljandi maakonnas on žanrikuupäevade ajad juba välja kujunenud. Nii toimusid 21. aprillil 
maakonna kooride kontserdid Viljandis ja jätkupidu Saarepeedi rahvamajas. Ning 22. aprillil 
Viljandimaa Rahvamuusikute ja kapellide päevad Saarepeedi rahvamajas. (Viljandimaa 
Omavalitsuste Liidu kodulehekülg) 
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Sündmuse ettevalmistav periood kestis 7 kuud. Selle aja jooksul esitasin rahataotlusi sündmuse 
paremaks korraldamiseks, suhtlesin eelmiste korraldajate ja varem osalenud kollektiividega ning 
moodustasin meeskonna (vt tabel 1). 
 
Ülevaade tegevuste ajakavast on välja toodud alljärgnevas tabelis. 
 



























 ×       
Lugude valimine 
koosmängimiseks 
  ×      
Projektimeeskonna 
valimine 
   ×     
Esialgse kava 
koostamine 




   ×     
Valitud lugude 
skaneerimine ja nootide 
paljundamine 
    ×    
Esimene info maakonda. 
Registreerimislehtede ja 





Päevajuhi, dirigendi ja 
kaamera mehega 
kokkulepete sõlmimine 









    ×    
Sündmuse kava 
koostamine 
    × × ×  
Läbirääkimised 
vaheesinejatega 
     ×   
Projektimeeskonna 
koosolekud 
   × × × ×  
Tänukingituste valik ja 
väljaostmine 
     × ×  
Päevakava koostamine 
 







      ×  
Reklaam vallas ja 
maakonnas 
 
    × × ×  







      ×  
Sündmuse läbiviimine 
 
      ×  
Sündmuste tagasiside 
analüüs 
      ×  
Sündmuste tulemuste 
analüüs 
      × × 
Sündmusest kokkuvõtete 
tegemine ja aruandluse 
esitamine 
      × × 
Tabel 3. Tegevuste ajakava 
 
 
4.8.1 Kulude planeerimine 
 
Allolev tabel 4 iseloomustab esialgsete kulude planeerimist. 
Kulu liik Summa Allikas 




150,00 Viljandimaa Omavalitsuste Liit 
Dirigendi tasu 
 
100,00 Viljandimaa Omavalitsuste Liit 
Kaamera mees, DVD 
 
150,00 Rahvakultuuri sihtkapital 
Suupiste laud 
 




50,00 Saarepeedi vallavalitsus 
Reklaam, bürookaup 
 








Viljandimaa rahvamuusikute ja kapellide päeva eelarvesse olin plaaninud 764 eurot (vt tabel 4), 
mille kohta esitasin rahataotlused Viljandimaa Omavalitsuste Liidule, Eesti Kultuurkapitali 
Viljandimaa ekspertgrupile, Rahvakultuuri maakondlikule keskusele ja Saarepeedi vallavalitsusele. 
Esialgselt plaanitud summast 764 eurost saime 100 eurot odavamaks, kuna Vello Ainsalu oli nõus 
dirigeerima koondorkestreid tasuta. 
 
Planeeritud tulude tabelit vaata lisa 4.  
 
Viljandimaa rahvamuusikute ja kapellide päev on maakondlik sündmus, mille enamus rahastus 
peaks tulema Viljandimaa Omavalitsuste Liidust ja maakondlikelt sihtgruppidelt. 
Kultuurkapital Viljandimaa Ekspertgrupp antud sündmust ei toetanud. See-eest toetasid nad 
Saarepeedi rahvatantsunaiste sõitu käesoleval suvel Austriasse 69.Villach Kirchtag festivalile. 
 
Viljandimaa Omavalitsuste Liit toetas antud sündmust 150 euroga. 
 
Rahvakultuuri maakondlik keskus toetas 100 euroga. Puuduoleva summaga, 414 eurot, toetas 
rahvamuusika ja kapellide päeva Saarepeedi vallavalitsus. See on Saarepeedi vallale heaks 




4.9 Sündmuse toimumine ja läbiviimine 
 
Viljandimaa rahvamuusikute ja kapellide päev toimus 22. aprillil 2012. aastal Saarepeedi 
rahvamajas. 
 
Kollektiivid hakkasid kogunema juba  kella 14.00 paiku päeval. Varem tulid kohale 
rahvatantsunaised, et koos rahvamuusika orkestriga „Lustipill“ proovida läbi kankaani. See oli 
tantsijate ja Vello Ainsalu juhatamisel ning „Lustipilli“ mängimisel ühine pilootprojekt, kas 
muusikud saavad hakkama „kankaani“ mängimisega. See oli mõeldud sündmuse lõppu ja teistele 
üllatuseks. 
 
Sündmuse juhatas tervituskõnega sisse antud lõputöö autor (sündmuse projektijuht). Tervitama oli 
tulnud pillimehi Saarepeedi vallavanem Salme Koplikask. Edaspidise juhtimise andis projektijuht 
üle päevajuhile Ants Taulile, kes alustuseks tutvustas ennast ning siis kuuldi tema torupillilugu. Ants 
Taul pakkus vaheldusrikkaid vahepalu nii sõnaseades, kui pillimängijana. Päevajuht Ants Taul 
juhatas sisse ka esinejad, neid eelnevalt tutvustades (vt Lisa 5 Sündmuse stsenaarium). 
 
Pillimeeste esinemisjärjekord sai selline, nagu nad olid sündmusele registreerinud. Alljärgnevas 
tabelis ülevaade kapellidest,  pillimeestest ning esitatavad lood. 
 
Kollektiiv, juhendaja Organisatsioon Esitatavad lood 
1. Kapell „Tontar“ 
Maret Näripa 
Kolga- Jaani Rahvamaja A.Pärt „Ukuaru valss“ 
„Kui poissmees mina 
olin 
R. Rõõmus „Rõõmus 
õllelaul“ 
2. Kapell „Pilistvere 
Pillimehed“ 
Mait Reimann 
Võhma Kultuurikeskus V. Ainsalu „Eesti 
polka“ 
„Kuidas Ants kosja 
läks“ 
„Maie polka“ 




V. Ainsalu „ Nuia polka“ 
V. Ainsalu „Eit ja Taat“ 
4. Kapell „Meelespea“ 
Rosalje Ralja 
Abja Kultuurimaja H. Karmo „Metsalilled“ 
„Sinine ja Valge“ 
„Nii kui üks pääsuke“ 
5. Saarepeedi kapell 
Arvi Vahkal 
Saarepeedi rahvamaja seade U. Veenre „Imeliku 
valss“ 
seade U. Kreen“Lainetel“ 
A.Tuulos „Metsakukkia“ 
6. Kärstna pillimehed 
Märt Tomp, Jaan Roht, 
Ermas Hein 




Allan Paal, Jaak 
Anderson, Rein Pärkma 
  





Tänassilma rahvamaja „Ema roosid“ 
R. Rannap „Tuletikud 
Viljandist“ 
„Sõber meenuta aegu“ 
9. Kõik kapellid ja 
pillimehed 
Koosmäng Kihnu tantsuviis, seade U. 
Veenre „Sõrmõlugu“ 




E. Loit, seade V. Ainsalu 
„Pulmapolka“ 
Tabel 5. Osalejad ja esitavad lood 
 
Sündmus kulges plaanipäraselt ja viperusteta. Helitehniku Lauri  kapellide lavale ettevalmistamine 
toimus suurema kärata, sest kogu tegevus toimus ühes saalis. 
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Nii kaua kui kapell laval end sisse seadis, rääkis Ants Taul loo või mängis pilli vastavalt vajadusele. 
Välja kuulutatud üks tund koondorkestriga läbimängule aega ei läinud, läks 30 minutit. Kas kodus 
õpitud lood olid nii selgeks saanud või oli juba pillimeeste kokkumäng nii suurepärane. 
 
Nagu eelnevalt kirjas, siis registreeritud pillimeestele lisandus veel kaks pillimeest. Kui meestelt 
küsisin, mida te esitate, ei osanud nad mul vastata, see pidi selguma kohapeal, vahetult enne 
esinemist. Nii ongi mul puudu eelolevas tabelis esitavate lõõtsameeste lood, samuti  kollektiivide 
esitusele tulnud mõnede lugude autorid. Ta teab seda lugu aga ta ei tea, kes selle kunagi loonud on 
ja see ei ole talle üldse tähtis. 
 
G. Jussufi oma artiklis“ Rahvalik muusika eesti kultuuri osana“ tõdeb sama: 
Külapillimees näeb asju teisiti kui igakülgsete andmetega varustatud vaatleja. Pillimees mängib 
lugusid, mida on kuulnud lapsepõlvest peale, tema meelest on see rahvamuusika. Tal pole aimugi, et 
üks viis on Franz Schuberti aga teine Johannes Brahmsi looming. Samamoodi teadmatuses viibivad 
enamvähem kõik, kes armastavad rahvaliku muusikat. Juhtumisi võib keegi olla kuulnud ühe või 
teise laulu autorist, kuid tähelepanu ei osuta aga ennast asjaga kurssi viia pole tal vähimatki 
vajadust. 
 
Rahvamuusika ja rahvatants on omavahel väga tihedalt seotud. Koondorkestriga mängitavatest 
lugudest, läks „Sõrmõlugu “ koos rahvatantsunaiste tantsuga esitusele.  
 
Esitusele läinud ühislood andsid emotsioonidele haripunkti, kui pillimehed olid kõik koos laval. 
Lõpetuseks tänasime pillimehi ja neid, kes sündmuse korraldamisele kaasa aitasid. 
 
See muidugi ei tähendanud seda, et sündmus kohe läbi saab. Üllatusmomendina pakkusime 
pillimeestele „kankaani“ mängimist. Püüdsime murda müüte, et tantsunaised ei tantsi ainult 
rahvatantse ja kapellid ei mängi ainult rahvalikku muusikat. Projektijuht ja dirigent Vello Ainsaluga 
olime eelnevalt kokku leppinud ning tema orkestriga „Lustipill“ kankaani proovinud mängida. Kui 
„Lustipill“ hakkas kankaani mängima, tulid teised pillimehed kaasa ja tantsunaised tantsisid. Väga 




Kõige lõpuks läkski lahti hoogne pillimängimine - keegi pillimees koondorkestrist võttis pilliloo 
üles ja teised pillimehed tulid sellega kaasa. 
 
Viljandimaa rahvamuusikute ja kapellide päeva pildigaleriid vaata lisa 6.  
  
 
4.10 Tagasiside ja osalejate hinnang sündmusele 
 
Antud sündmusele tagasiside lehti ma teadlikult sündmusega samal päeval ei teinud. Kuna see on 
minu arvates osalejate - pillimeeste sundseisusse panemine ja antud sündmuse head emotsiooni ma 
ei tahtnud lõhkuda. Nii lasin inimeste peades sellel sündmusel seedida ja võtsin alles nädal hiljem 
osalejatega meili teel ühendust. 
 
Saatsin kõigile registreerinud kapellidele ja rahvamuusikutele küsimused sündmuste käigu kohta ja 
küsisin, mis neile meeldis ning mis oleks võinud  teisiti olla. Sain tagasisidet viielt kollektiivilt, 
kolm ei vastanud. 
 
Mis meeldis? 
 päevajuht Ants Taul tasemel 
 tantsud olid toredad ja tantsijad naerusuised 
 kontsert oli väga hea 
 pirukad maitsvad 
 tänukingitus väga ilus 
 hea meeleolu ja mõnus hõng 
 simman läks isevoolu 
 
Mida võiks teisiti teha? 
 
 publikut oli vähe 
 simman läks isevoolu 
 ühislugusid võiks rohkem olla 
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Töö retsensent Kristiina Alliksaar soovitas koondorkestrit pakkuda Viljandi Hansapäevadele 
esinema. Võtsin ühendust Viljandi Linnavalitsusest Ivi Lillepuuga ja rääkisin talle loo ära. Ivi 
Lillepuule selline ettepanek meeldis. Nüüd tegelen edasi kollektiividele info edastamises ja nende 



















Minu kogemused kultuurikorraldajana said alguse kümme aastat tagasi, kui asusin juhtima 
vallavolikogu kultuurikomisjoni tööd. Minu huvi selle töö vastu tekkis soovist aidata kohalik 
kultuurielu taas jalule. Kuigi töötasin ise Eesti Postis, tegelesin vabatahtlikult valla sündmuste 
korraldamisega. See on andnud mulle positiivse emotsiooni ja tahtejõu siiamaani korraldusega 
tegeleda. Kuus aastat tagasi, kandideerisin vabale Saarepeedi rahvamaja juhataja ametikohale. 
Saades valituks antud töökohale, tuli hakata kõike peaaegu nullist üles ehitama ja ka vastutama, 
milleks ma tagant järgi analüüsides ei olnud kohe päris valmis. Oma teadmiste pagasit asusin 
täiendama minnes Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemiasse kultuurikorralduse eriala õppima. 
 
Olen korraldanud erinevaid maakondlikke ja vallasiseseid sündmusi, kuid antud sündmust 
„Viljandimaa Rahvamuusikute ja kapellide päev“, varem korraldanud ei ole. Rahvamuusika oli 
mulle uudne kogemus, sellega varasem kokkupuude mul puudus.  
Kindlasti ühe tõuke selle korraldamisele andis pillide muretsemine Saarepeedi rahvamajale. Mis 
omakorda andis tõuke kokku kutsuda oma valla pillimehed, et nad ühiselt pilli mängima panna. 
 
Olen rahul, et julgesin vastu võtta sellise väljakutse. Mulle meeldis antud sündmusega tegeleda, 
samas tundsin endal tohutut vastutust, mida see töö endaga kaasa toob. Antud sündmuse 
korraldamisega tekkinud erinevad arusaamad tuli lahendada kiiresti. Kohati tundsin endas 
ebakindlust. Edaspidi pean enda sisetunnet rohkem usaldama ja seda ka kasutama. 
 
Oma valikut kutsuda pillimees ja torupillimängija Ants Taul päeva juhtima, osutus heaks mõtteks. 
Ants Tauli valikut  kiideti hiljem ka osalejate poolt heaks. Samuti sujus koostöö dirigent Vello 
Ainsaluga hästi. Minu pöörast soovi panna pillimehed mängima „kankaani“, toimis. Meil oli ka 
dirigendiga varuplaan, kui ikkagi mehed ei saa kankaani mängimisega hakkama, jätame kankaani 




Sündmuse ettevalmistamine toimus teiste maakondlike ettevõtmiste ja sündmuste planeerimise 
käigus. Seetõttu ei saanud töös kirjeldatud projekt minult täit pühendumust ja tähelepanu. 
 
Oma nõrgaks küljeks pean erinevaid tähelepanu hajutavaid aspekte, ei saa tegeleda mitme projektiga 
korraga. Edaspidise korraldamise puhul pean jälgima, et iga ettevalmistav sündmus peab saama täie 
tähelepanu. 
 
Sündmuse meeskonna töö toimis suurepäraselt. Kõik meeskonnaliikmed täitsid oma ülesanded 
õigeaegselt.  Kogu projekti käigus kulges meeskonna üksteisemõistmine ja arusaamine. 
 
Sündmuse korraldamine ja läbiviimine nõuab pidevat suhtlemist, nii meeskonna liikmete kui ka 
vahetult enne sündmust osalejatega. Pean oma tugevamaks küljeks head suhtlemis- ja 
läbirääkimisoskusi. Samuti sündmusele tulnud pillimehed tundsid head ja pingevaba õhkkonda 
kohapeal. 
 
Pealvaatajaid oleks võinud rohkem olla. Kuid maakonna sündmuste tihe graafik langes samale ajale 
ning määravaks sai ka õues väga ilusaks läinud kevadilm. 
 
Oma nõrgaks küljeks pean seda, et ei ole ise muusikainimene. Ei tea C- ega G-duuridest midagi. Ei 
tulnud selle peale, et sündmuse lõpus valitud lugudele võiks mängida veel lisalugusid, mida kõik 
teavad. Aga osadele pillimeestele just meeldis selline enda poolt ülesvõetud viis, millele teised 
pillimehed kaasa tulid. 
 
Arvestades kõiki eelolevaid aspekte, leian, et olen projektijuhi tööga rahuldavalt hakkama saanud. 
Kindlasti on kitsaskohti, millega pean tulevikus arvestama. Kuid sellest sündmusest saadud rahulolu 
ja osalejate emotsioonid kaaluvad selle ülesse. 
 
Kõige rohkem olen rahul, et üks uus kollektiiv rahvamuusikuid on Viljandimaal juures. Olen tänulik 
vallavanemale Salme Koplikask sellise võimaluse eest. 
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Olen  seisukohal, et rahvamuusika rikastab meie tavainimese maailmapilti ning toob nii mõnegi  
tuttava pillimehe tagasi pillimängu juurde. Ei tohiks võrdusmärki panna professionaalse pillimängu 
ja harrastusliku pillimängu vahele.  
 
Päeva lõpus tulid inimesed mind tänama - järelikult meeldis. Järgmine aasta võtan heameelega 
uuesti Viljandimaa rahvamuusikute ja kapellide päeva enda korraldada. Esimene muusikaalane 







Käesolevas lõputöös on antud ülevaade 22. aprillil 2012.aastal Saarepeedi rahvamajas toimunud 
Viljandimaa rahvamuusikute ja kapellide päeva ettevalmistusest ja läbiviimisest ning korraldatud 
sündmuse vajalikkusest. 
 
Töös on kirjeldatud kohalikku kultuurisituatsiooni, läbiviiva organisatsiooni struktuuri ja 
töökorraldust. 
 
Korraldatud sündmuse põhieesmärgiks oli pakkuda esinemisvõimalust Viljandimaal tegutsevatele 
rahvamuusikat harrastavatele kollektiividele ja pillimeestele. Alameesmärkideks oli luua uued 
väljakutsed kollektiividele, parandada ja luua omavahelisi suhteid ning võimalusi enese 
tutvustamiseks, uued koostöövõimalused, rahvamuusika traditsioonide kestmajäämine ning 
rahvamuusika tutvustus laiemale publikule. Kõik eesmärgid said vähemal või suuremal määral ka 
täidetud. 
 
Antud sündmuse edukaks toimimiseks olid vajalikud õigete lugude valik, toimumiskoht, publiku 
olemasolu, rahalised vahendid ning hea meeskonnatöö.  
 
Rääkides kapellide juhendajatega, on pillimehed ise väga motiveeritud ja teotahtelised antud 
sündmuseks ettevalmistudes. Käesolevast töös lähtub, et rahvamuusikute ja kapellide järjepidevuse 
hoidmisel oli antud sündmusel väga oluline roll täita.  
 
Sündmusel osales kokku 38 pillimeest Viljandimaalt,  kollektiive 6 ja üksikuid pillimehi- naisi 4.  
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This  document describes the event of „The county of Viljandi traditional musicians and bands day“ 
that took place on the 22nd of april 2012 in Saarepeedi civic center. It describes the preparation and 
organization process, the team work, the target group, advertising, promotion, foundation and the 
meaning of the event. 
It also describes Saarepeedi village´s and local civic center’ s cultural life.    
 
The biggest aim of the event was about communication – to give local musicians opportunity to 
perform and meet each ohter. It was also about to carry on the tradition of Estonian tradional music 
and natural instruments.  
 
All together there was 38 musicians from all over the county of Viljandimaa. There were 6 bands 
and 4 solo instrumentalists. Besides them there was also audience (about 40 people) who had come 
to listen to the traditional music.  
 




Lisa 1. Registreerimisankeet 
 
                 Viljandimaa  Rahvamuusikute ja kapellide päev Saarepeedil 
                    22. aprillil 2012 Saarepeedi rahvamajas algusega kell 15.00 
 
1. Kollektiivi või rahvamuusiku andmed: 
 
    Nimi: 
    Liikmete arv: 
    Tegutsemise koht: 
    Tegutsemise staaž: 
 
2. Juhendaja andmed: 
     Nimi: 
     Töökoht – amet: 
     Kontakt- telefon, e- mail: 
 
3. Kollektiivi või rahvamuusiku poolt esitusele tulevad kolm lugu: 
 
                               1)________________________________________ 
                               2)________________________________________ 
                               3)________________________________________ 
 
4. Koondorkestriga koosmängimiseks kolm lugu on: 
                                  1) Sõrmõlugu U. Veenre 
                                  2) Vahetusega reilender U. Veenre 
                                  3) Pulmapolka E. Loit 
 






Peolaua kohaletulnuile katab korraldaja.  
Palun saada täidetud registreerimisleht tagasi 13. aprilliks aadressil ille@saarepeedi.ee või anna 
teada telefonil 52 34 605. 
Ürituse toetajad: Saarepeedi vallavalitsus, Viljandimaa Omavalitsuste Liit, Rahvakultuuri Keskus 
 
Rohket osavõttu ootama jäädes! 
Ille Mirka 













Lisa 3. Vallalehe artikkel 
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Lisa 5. Rahvamuusikute ja kapellide päeva stsenaarium 
 
 
Kava 22. aprill kell 15.00 Saarepeedil 
 
Päeva juhatab sisse pillimänguga torupillimees Ants Taul. Siis kui pillimehed saabuvad ja end sisse 
seavad. 
 
Ille Mirka: Tere tulemast  kallid pillimehed, külalised ja kõik kes te olete siia täna kokku tulnud. 
Mina olen selle maja perenaine Ille ja mul on hea meel teid kõiki siin näha ja kuulda. 








Ille Mirka: Tervitama on meid tulnud Saarepeedi vallavanem Salme Koplikask. Aga enne kui ma 
talle sõna annan, tahan teda tänada, kuna tema abita ei oleks ka Saarepeedi kapelli  siin pilli 






Ille Mirka:   Räägin teile tänasest päevakavast: 
Kui te olete kohvi joonud ja ennast mõnusalt sisse seadnud, siis dirigent Vello Ainsalu,  taktikepi 
saate kokku mängida ja harjutada lugusid. 
Helimees on meil Lauri, kui kellelgi on tema abi tarvis, siis palun. 
Tantsulisi vahepalu esitavad teile Saarepeedi rahvamaja rahvatantsurühm UDUSÕLG. 
Sellest päevast teeb ülesvõtte Margo Paju ja kõik siinolevad kollektiivid ja pillimehed saavad 
päevast tehtud DVD plaadi .Mis saadetakse teile hiljem koju. 
Aga seda päeva juhatas sisse torupilli mees Ants Taul ja edasise päeva juhtimise annan üle talle, 
palun! 
 
Ants Taul: Räägib ühe loo ja mängib pilli. 
 
Udusõlg:  tantsib „Kaera Jaani“ 
 
Vello Ainsalu: Kapellid hakkavad kokku mängima ja harjutama: 
 
 
Ants Taul: Räägib loo ja mängib pilli. 
 
Udusõlg: tantsib „Simmani Polkat“ 
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Ants Taul: niikaua mängib pilli, kui kapell on ennast laval sisse seadnud ja siis tutvustab igat 
kollektiivi natuke, mida keegi siis enda kohta on kirja on pannud.: 
 
1. Kapell Tontar on pärit Kolga-Jaanist,  juhendaja Maret Närripa. 23. aprillil saab selles 
kooseisus mängitud neli aastat. Nii et võime täna sünnipäeva pidada. Eelmisest kapellist on 
alles vaid laulja Toomas ja kandlelaulja Toivo. Üsna uued liikmed on viiuldaja Gajane ja 
tema vend Karen. Mängime rahvalikke lugusid nagu kapellid ikka. Koos käime reede õhtuti 
ja esineme meelsasti kui kutsutakse esinema. Nooditundjaid on meil ainult kaks, oleme 
amatöörid. 
 
Nemad esitavad meile: 
  Ukuaru valss, Arvo Pärt, seade Tõnis Kõrvits 
  Kui poissmees mina olin 
  Rõõmus õllelaul 
 
Tontar lahkub lavalt ja lavale tulevad Pilistvere Pillimehed 
 
Ants Taul: mängib pilli või räägib loo, kui orkester on laval tutvustab Ants rahvale neid 
 
 
2. Kapell Pilistvere Pillimehed, tegutsemise koht on Võhma ja tegutsemise staaži üle 30 aasta. 
Juhendaja on  Mait Reimann. 
Enda kohta nad on öelnud: 
Kus pidu peetakse, seal kohata võib meid. Käime mängimas siin kui sealpool Nuustakut.   
 
Ja täna esitavad nad meile: 
 
 V. Ainsalu Eesti polka 
               Kuidas Ants kosja läks 
                       Maie polka 
 
Pilistvere pillimehed lahkuvad lavalt, lavale tulebLustipill 
 
Ants Taul: Vahepala ja järgmise kapelli tutvustus 
 
3. Rahvamuusika ansambel Lustipill- Karksi Kultuurikeskusest, juhendaja Vello Ainsalu ja neil 
tegutsemise staaži 37 aastat, mis on päris väärikas iga. 
Enda tutvustamiseks on nad öelnud: Mängime rahvamuusikat ja rahvaliku muusikat kuni 
Raimond Valgre ja džässini välja. Käime harjutamas korra nädalas. Järjepidevalt esineme 
Viljandi Represseeritute klubi üritustel ja muidugi oma valla sündmustel. 
 
Esitusele tulevad kõik juhendaja Vello Ainsalu lood: 
  Kevade valss ( mis on ka Lustipilli hümniks) 
  Nuia polka 
  Eit ja Taat 
                                                     
Lustipill lahkub lavalt ja lavale tuleb Meelespea 
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Ants Taul:Vahepala ja järgmise kapelli tutvustus 
 
4. Kapell Meelespea- Abja Kultuurimajast, juhendaja Rosalie Ralja. Tegutsenud koos 18 
aastat. Tutvustavad nad ennast nii: Põhiline on eakate klubi „Meelespea“ tantsuõhtutel 
mängimine. Käime meelsasti mängimas juubelitel ja sünnipäevadel. Osalenud Viljandi 
maakonna eakate pidudel Mustlas ja Suure – Jaanis. Võtame osa ikka maakonna 
rahvamuusikute üritustest s. h eelmisel aastal ka Kolga – Jaanis. Kontsertidega on esinetud 
nii Lätis kui ka Soomes. 
 
 
  Esitavad nad meile:     Metsalilled, tõlk. H.Karmo, autor tundmatu 
                                     Sinine ja Valge 
                                    Nii kui üks pääsuke 
 
 
Lavalt ära Meelespea, tuleb lavale Saarepeedi kapell 
 
Ants Taul: Vahepala ja järgmise kapelli tutvustus 
 
5. Saarepeedi rahvamuusika ansambel, juhendaja Arvi Vahkal. Nemad on tänase päeva kõige 
nooremad, sest tegutsemise staaži tuleb nüüd ehk 6 kuud ära. Nagu juba räägitud, oma 
alguse ja tõuke said pillide muretsemisest. Nooti tunneb mõni mees väga hästi, teisel läheb 
aega õppimisega veel küll. Arvi ja Rein rohkem õpetajad ja suunanäitajad, Arvo väga kiire 
õppija ja ansambli hing ning noor ja andekas Marek saab kõigega hakkama. Hiljuti liitus ka 
ainuke naine Sirje, kes meestele natuke vürtsi juurde annab. 
 
Esitavad nad täna teile: Imeliku valss, seade U. Veenre 
                                         Lainetel ,eesti k. tekst U. Kreen( Juventino Rosas 1868-1894  
                                         Mexiko) 
                                        Metsakukkia,( autor tundmatu) 
                                          
Lavalt ära Saarepeedi kapell, tulevad lavale Kärstna pillimehed 
 
Ants Taul: Vahepala ja järgmiste pillimeeste tutvustus 
 
6. Kärstna Pillimehed – Märt Tomp, Jaan Roht, Ermas Hein- nemad on kõik pillimehed ja  
tänaseks päevaks kokku pannud oma repertuaari. Eestvedaja on Märt Tomp. 
              
 Esitavad nad: Võta mind kaasa, seade Eramas Hein 








Ants Taul: Vahepala, pillimehed tutvustavad end ise 
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7. Pillimees  Allan Paal- pärit on ta Kolga –Jaanist. Kaasa ta on võtnud veel kaks lõõtsameest- 
Jaak Anderson ja Rein Pärkma. 
     Esitavad nad: 
 
      
     
         
 




Ants Taul: Vahepala ja pillinaine tutvustab end ise 
 
 
8. Pillinaine- Merike Moks, elab ta Saarepeedi vallas ja töötab lasteaiaõpetajana. 
     Tutvustab ta ennast ise ja esitab ta: 
                                              Ema roosid 
                                            Tuletikud Viljandist(R. Rannap) 





Lavalt ära Merike Moks 
 
Ants Taul: Toimub koondorkesrtiga mäng 
 
 Nüüd  kõik muusikud korraga  lavale ja esitavad meile: 
 
                   Vahetusega Reilender,  tantsuviis Setumaalt seadnud U. Veenre 
                   Pulmapolka, ,Eesti tantsuviis seade  E. Loit 
                  Sõrmõlugu, Kihnu tantsuviis seade  U. Veenre 
                 (rahvatantsunaised lähevad tantsima) 
  




Palun korraks tähelepanu, enne kui hakkab simman ja kellelgi on buss järgi tellitud, tahan tänada 
kõiki pillimehi ja juhendajaid.  
 





Meil on ka üks üllatus varuks, vaatame kas rahvamuusika pillimehed saavad hakkama ka sellise loo 
esitusega??? Me püüame murda müüte, et rahvamuusika ei pea alati mängima rahvalikke lugusid. 
Aga vaadake ja kuulake ise! 
Pillimehed mängivad“ Kankaani“ ja rahvatantsunaised tantsivad kankaani 
 
Ille Mirka:    
Kõigile head peo tuju jätku ja vabalava on avatud kõigile pillimeestele! 
 









Pilt 1. Saarepeedi rahvamuusika kapell esinemas. Foto G. Sandermat 
 
 




Pilt 3. Tänukingitus kapellide juhendajatele. Foto I.Mirka 
 
  
 
